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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^jnilnlstracfdn . — in te rvenc ión de Fondos 
át 1« Dipu tac ión P rov inc i a l .—Telé fono 1700. 
„p. de lá D i p u t a c i ó n P rov inc i a l . -Te l . 1700 
Miércoles 31 de Agosto de 1960 
Núm 198 
No se publica los domingos n i dfa's ies tvoi . 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas, 
í dem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios s e r á n Incrementados con • 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de emprés t i t* 
Advertencias*—1.a ' JLos s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n obl igados a disponer que se"fije un ejemplar de 
«ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el s i t io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar s iguiente . 
2. a Los Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n anual . 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el E x c m o . Sr . Gobernador C i v i l 
P r e c i o » . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayun tamien tos : Capi ta l , 150 pesetas anuales; fuera de la Cap i t a l , 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 60 pesetas anuales por cada ejemplar m'ás. Recargo del 25 por 100 si no abonar? el impor te anutt, 
dentro del p r imer semestre. 
b) juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n : Capi ta l , 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales* fuera de la Cap i t a l , 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con p a g ó adelantado. 
c) Particulares. C a p i t a l , 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capi ta l , 1 15 pesetas anua le» , 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas t r imestrales , con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l í n e a , 
b) L o s d e m á s , 2,50 pesetas l ínea . t - • 
Todas las cuotás señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rloridad, para mórtlzación de empréstitos. -
AáiíaisíracióD pmtacíal 
Gobierno Cifil 
de la mmm de León 




libertad de precio para la venta 
de tomates 
^guiendo instruccioigis de nues-
«•o Organismo Central, se hace pú-
anñ 8 partir de esta fecJlla, 
ve j en libertad de precio, para su 
^ t a . los tomates, quedando anula-
^ cuantas disposiciones, tanto de 
Deie0mÍSaría General como de esta 
mienf0101^  Provincial de Abasteci-
se 0D ' existan sobre el particular y 
0rden 8an al cumPlimient0 de esta 
^Unn116 86 11306 Público Para gene' 
I ^ ^ ^ i e n t o e información. 
1 -9 de Agosto de 1960. 
El Gobernador Civil-Delegado. 
Wonio Aluarez de Rementeria 
E m Dípataciin Pronncial 
ilcLeóH 
Senficio Recandatorio de CenlribucloDes 
e Ifflposstos del Estado 
— i — — 
ZONA DE LEON 2." (PUEBLOS) 
Ayuntamiento d e 
Viliaturiel 
Don Andrés Alvarez García, Recau-
dador Auxiliar y Agente ejecutivo 
de la Zona de León 2." (Pueblos), 
de la que es titular D. Andrés He-
rrero Martínez. 
Hago saber: Que en el expediente 
colectivo de apremio que se instruye 
por esta Recaudación Ejecutiva a mi 
cargo por el concepto de Rústica 
Calorada, se ha procedido al em-
bargo de las fincas de los deudores 
que seguidamente se relacionan y 
como quiera que se desconoce por 
esta Recaudación el domicilio de los 
mismos o personas que legalmente 
les representen, se les requiere por 
medio de este edicto, que será publi-
cado en el BOLETÍN OFICIATL de la 
provincia y expuesto en la tablilla 
de anuncios del Ayuntamiento de 
Viliaturiel, donde radican las fin-
cas según determinad artículo 127 
del Estatuto de Recaudación de 
29 de Diciembre de 1948, para que 
en el término de ocho días compa-
rezcan en el expediente por sí o me-
dio de representante legal, ya que 
transcurrida dicha fecha sin efec-
tuarlo se proseguirán las actuaciones, 
previa declaración én su rebeldía. 
Igualmente se les requiere, de con-
forrnidad?ii lo preceptuado en el ar-
tículo 102 de dicho texto legal, para 
que en el plazo de quince días exhi-
ban y hagan entrega dé los títulos 
de propiedad en esta Recaudación 
Ejecutiva, sita en la calle Fajeros, 
núm. 1, de las fincas embargadas, 
ya que en caso contrario, me pro-
veeré de ellos a su costa. 
Deudor: Rosario Llamazares 
Meana 
Una finca cereal secano 3.a, en el 
término municipal del Ayuntamien-
to de Viliaturiel, polígono 70, parce-
la 121, al pago El Soto, de una su-
perficie de 25 áreas 92 centiáreas, 
que linda: al Norte, Eloy Pérez Per-
tejo; Este, término; Sur, Valentín 
Rodríguez Fernández, y Oeste, Otilia 
Alvarez de Francisco. 
Deudor: Braulio Malagón García 
Una viña 3.a, én el mismo término 
municipal. Polígono 70, Parcela 301, 
al pago Vega o Soto, de una super-
ficie de 20 áreas 59 centiáreas, que 
linda: al Norte, Tomás Romero; Este, 
Friciano Romero; Sur, Primitivo Mo-
rán Romero, y Oeste, Francisco Bu-
rón Cañón. 
Deudor; Sabino Mangas Presa 
Un prado regadío 3.a. en el mismo 
término municipal. Polígono 93, 
Parcela 195, al pajgo Vega Mata, de 
2 
una superficie de 11 áreas 85 cen-
tiáreas, que linda: ai Norte, Lorenzo 
Martínez Muñiz; Este, Juan Alvarez 
Blanco; Sur, arroyo, y Oeste, desco-
nocido. 
Deudor: Marcelino Martínez 
Alonso 
Una ñoca cereal regadío 2.*, en el 
mi>mo término municipal, Polfgo 
no 95, parcela 825, al pago La Villa, 
de una superficie de 8 áreas, 98 cen-
tiáreas, que linda: al Norte, Joaquín 
Castro Ibán; Este, send»; Sur, Loren-
zo Martínez Muñiz, y: Oeste, Etelvina 
Manga Pérez. 
Deudor: Alfonso Martínez 
Fernández 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 29, parcela 493, al pago La Here-
dad, de una superficie de 14 áreas 
60 centiáreas, que linda: al Norte, 
Basiiisa Casado Prieto; Este, Mila-
gros Soto Campano; Sur, Rufino Ro-
dríguez, y Oeste, término de León. 
Deudor: Marcelino Martínez 
Fernández 
Una finca cereal regadío 2.*, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 104, parcela 188, al pago Los L i -
nares, de una superficie de 3 áreas 
84 centiárreas, que linda: al Norte, 
Luis Feo Sierra; Este, reguera; Sur, 
Conrado Fernández Ibán, y Oeste, 
Luis Feo Sierra. 
Deudor: Bonifacio Martínez 
Manga 
Un prado regadío 2." en el mismo 
término municipal, polígono 93, par-
cela 297, al pago Prados Nuevos, de 
una superficie de 7 áreas 14 cen-
tiáreas, que linda: ^1 Norte, Maximi-
no Martínez; EJste, Ciríaco García Pé 
rez; Sur, senda, y Oeste, Vinicio Pé-
rez Alvarez. 
Deudor: Melchor Martínéz Pérez 
Una finca cereal regadío 3.", en el 
mismo término municipal, polígo-
no 71, parcela 478, al pago La Vega, 
de una superficie de 1 área 59 cen-
tiáreas, que linda al Norte, Lorenzo 
Martínez Ibán; Este, senda; Sur, Eu-
genio Robles Francisco, y Oeste, re-
güera. 
Deudor: Tomás Martínez Presa 
Una viña 3.a, en el mismo término 
municipal, polígono 60, parcela 356, 
al pago Lulero, de uña superfi 
cíe de 3 áreas 60 centiáreas, que 
linda: al Norte, José Fernández Ma 
teo; Este, Isidoro Martínez Martínez; 
Sur, Gabriel Llamazares Blanco; 
y Oeste, herederos de Juan Gutié 
rrez. 
Deudor: Primitivo Martínez 
Santos 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígono 
105, parcela 166, al pago Las Malvas, 
de una superficie de 7 áreas 18 centi-
áreas, que linda al Norte, senda; Este, 
Marciano Vega Casado; Sur, Antolín 
Redondo Ibán. y Oeste, herederos de 
Bernardo Martínez y otro. 
Deudor: Conrado Meana Llórente 
Una finca cereal secano 3.a, en el 
mismo término municipal. Polígo-
no 70, parcela 361, al pago Vega o El 
Soto, de una superficie de 20 áreas 
71 centiáreas, que linda: al Norte, 
Ciríaco García Pérez; Este, Alejandro 
Pérez Rodríguez; Sur, Francisco Ja-
vier González Modino, y Oeste, Res-
tituto Morán. 
Deudor: María Pérez Alonso 
Una viña 2 a, en el mismo término 
municipal, polígono 66, parcela 702, 
al pago Arenales, de una superficie 
de 9 áreas 49 centiáreas, que linda: 
al Norte, Sabino Cañas Pres»; Este, 
desconocido; Sur, Primitivo García 
Avala, y Oeste, Dionisia Manga Pé-
rez. 
Deudor: Agustín Pérez Benavides 
Un prado regadío 3.a en el mismo 
término municipal, polígono 93, par-
cela 366, al pago La Canalera, de.una 
superficie de 7 áreas 82 centiáreas, 
que linda: al Norte, Luis Feo Sie-
rra; Este, Rafael Pérez Pérez, Sur, 
Hipólito Montes Martínez, y Oeste, 
Petra Mangas Casado. 
Deudor: Miguel Pérez Benavides 
Una finca cereal regadío 1.a, eñ el 
mismo término municipal, polígo-
no 93, parcela 1.702, al pago Carrizal, 
de una superficie de 6 áreas 30 cen-
tiáreas, que lindar al Norte, Anasta-
sio Manga; Este, senda; Sur, Lucre-
cio Redendo Rodríguez; y Oeste, 
Aquilino Pérez Benavides. 
Deudor: Rufino Pérez Ibán J 
Una finca cereal regadío 2.V«n el 
mismo término municipal, polígo-
no 93, Parcela 1.559, al pago La Lla-
gonar, de una superficie de 5 áreas 
67 centiáreas, que linda: al Norte, 
Antonio Fernández García; Este, 
senda; Sur, Joaquín Llamazares Ro-
dríguez, y Oeste, Joaquín Llamaza-
res Rodríguez. 
Deudor: Félix Pérez Llamazs^ps 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 91, parcela 399, al pago Lláganos, 
de una superficie de 6 áreas 40 cén-
tiáreas, que linda al Norte, Según 
do Redondo Pérez, Este, desconocí 
do; Sur, Jesús Martínez Blanco, y 
Oeste, Hilario Martínez Alonso. 
Deudor: Lucio Pérez Vega 
Una viña 3.a, en el mismo término 
municipal, polígono 91, parcela 399, 
al pago Albaranes, de una superfi-
cie de 11 áreas 80 centiáreas, que 
linda: al Norte. Hilario Láiz Pastra-
na y otro; Este, Ildefonso Cubría 
Francisco; Sur, Aureliano Mariin 
Redondo, y Oeste, José Ramos 2 ? 
dondo. 
Deudor: Audemio Pertejo Casado 
Una finca cereal regadío 2 / en 
mismo término municipal, políirn 
no 29, parcela 512, al pago La Her? 
dad, de una superficie de 12 ¿rea. 
30 centiáreas, que linda: al Norte 
Oliva Villanueva Celada; Este Tere' 
sa Fernández Campano; Sur, Teresa 
del Arbol, y Oeste, término de León. 
Deudor: Trinidad Pertejo Rey 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 60, parcela 130, al pago Las Cru-
ces, de una superficie de 7 áreas 86 
centiáreas, que linda: al Norte, Ma-
nuel Aller Lorenzana; Es'e, camino 
La Silva; Sur, Lorenzo Robles Gon-
zález, y Oeste, Antonio Soto Brez-
mes. 
Deudor: Manuel Prieto Campano 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 29, parcela 481, al pago La Here-
dad, de una superficie de 9 áreas 
94 centiáreas, que linda: al Norte, Lá-
zaro Campano Campano; Este, Eus-
tasio Cañas González; Sur, José Per-
tejo Villanueva, y Oeste, término de 
León. -
Deudor: Celedonio Redondo Pérez 
Una finca cereal regadío 2.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 51, parcela 180, al pago Merinal-
go, de una superficie de 7 áreas 70 
centiáreas, que linda: al Norte, De-
metrio Manínez Aller; Este, Santiago 
Redondo Badillo; Sur, Cayo Llama-
zares Fernández, y Oeste, Aurelio 
Barriales Llamazares. 
Deudor: Teresa Rey Fernández 
Un prado regadío 2.a en el mismo 
término municipal, polígono 1, par-
cela 904, al pago Bocarón, de una su-
perficie de 6 áreas 15 centiáreas 
que linda: al Norte, Rafael Fernandez 
Pérez; Este, terraplén; Sur, Juan Al-
varez Blanco, y Oeste, reguera. 
Deudor: Manuel Rey Lorenzana 
Un prado regadío 2.a en ¿ ™**0 
término municipal, polígono 1. ^ 
cela 433, al pago Bocaron de ^ 
superficie de 3 áreas 97 «ntiarea 
quelinda: al Norte. Aqu'l^aP^D: 
Éenavides; Este, Camino Terra? 
Sur. Jesús Torres, y Oeste, regué 
Deudor: Eleuterio Rey 
o • en ei 
Una finca cereal reg.a;f°, polí«o-¡ « m o término municipal. ^ ? U c e l a 471 alpago L a ^ 
; d U n a superficie de J ^ 
mis  t r i  
no 29 
redad, 
08 Jcentiáreas, que río; Sar» 
Luzdivina Fernández E|te. 0estc, 
Isidoro Campano Alvarez, 
término de León. 
Deudor: Jacinto Rodríguez Pérez 
Una finca cereal regadío 2.a en el 
mismo término municipal. Polígo-
no 29, parcela 475, al pago La Here 
dad, de. una superficie de 7 áreas 
10 centiáreas, que linda: al Norte, 
Qjegario Rey Al'er; Este, río; Sur, 
José Fernández Mateos, y Oeste, tér-
jjjino de León. 
Deudor: Antonio Rodríguez García 
UQ prado regadío 3.* en el mismo 
término municipal, polígono 93, 
parcela 839, al pago Vega Mata, de 
ana superficie de 64 áreas 95 cen-
tiáreas, que linda: al Norte, Juan 
Blanco; Este, José Ramos; Sur, Este-
ban Redondo, y Oeste, camino de 
Mancilleros, 
Deudor: Amánelo Rodríguez 
Lorenzana 
Una finca cereal regadío 3.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 72, parcela 9, al pago El Pradico, 
de una superficie de 5 áreas 88 cen-
tiáreas, que linda: al Norte, descono-
cido; Este presa de riego; Sur, Aladi-
no Vega Castrillo, y Oeste, descono-
cido, -
Deudor: Tomás Romero Benavides 
Una viña 3.a, en el mismo término 
municipal, polígono 70, parcela 302, 
al pago Vega o El Soto, de una su-
perficie de 33 áreas 43 centiáreas, 
que linda: al Norte, Julio y Jesús 
Flores; Este, Tíquiano Romero; Sur, 
Braulio Mal agón García, y Oeste, Pe-
dro Meana Presa. 
Deudor: Amalia Sánchez González 
Una finca cereal regadío 3,% en el 
mismo término municipal, ^polígo-
no 69, parcela 831, al pago El Bos-
que, de una superficie de 14 áreas 
*0 centiáreas, que linda: al Norte, 
Leoncio Pérez Fernández; Este, Eloí-
sa García Llamazares; Sur y Oeste, 
camino. 
Deudor: Antonio Soto Breznaes 
.Una prado regadío2.B en el mismo 
twmino municipal, polígono 1, par-
cela 572, al pago El Bocarón, de una 
superficie de 2 áreas 40 centiáreas, 
jue linda: al Norte, Cesárea García 
nn Af0; Este» terraplén; Sur. Fausti 
0 Alonso Castro y Oeste, reguera, 
Deudor: Sabino Soto Campano 
téP?. Prado regadío 2,a en el mismo 
cela £2 ^ ^ P 3 1 ' Po"gono 1, par-
sonn « •' al Pa80 El Bocarón, de una 
aun i- ie de 4 áreas 62 centiáreas, 
n-es al Norte. Cecilio Aller To-
íríen £ terraplén; Sur, Gabriel Ro-
twsz García y Oeste, reguera. 
Deudor: Joaquín Soto Rey 
i^smo6?-011 ^ ereal regadío 2.a, en el 
^0 29 *ern"no municipal, polígo-
iíariaiKarc^la 50' a* Pago Cachones 
«rea* Q?' de UIia superficie de 7 
N o r t e é centiáreas, qae linda; al 
y tste, Fermina Ibán; Sur, Ce-
lestino Laguna Soto, y Oeste, Rafael 
Pérez Pérez. 
Deudor: Antonia Soto Rey 
Una finca de árboles en el mismo 
término municipal, polígono 72, par-
cela 286, al pago Ralejos, de una su 
perficie de 8 áreas 70 centiáreas. que 
linda: al Norte, Solutor Vega Castri 
lio; Este y Sur, Junta Vecinal, y Oes 
te, senda. 
Deudor: Cristiano Torres Soto 
Una finca cereal secano 1.a, en el 
mismo, término municipal. Polígo-
no 59, parcela 26, al pago El Pueblo, 
de una superficie de 4 áreas 50 cen-
tiáreas, que linda: al Norte, Fernan-
do Torres; Este, Matilde Lorenzana;. 
Sur y^Oeste, casco urbano. 
Deudor: Aladino Vega Castrillo 
Una flfnca cereal regadío S.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 72, parcela 10, al pagoElPra 
dico, de una superficie de 3 áreas 
70 centiáreas, que linda: al Norte, 
Amancio Rodríguez; Este y Sur, pre-
sa de riego; y Oeste, desconocido. 
Deudor: Victoria Vega Pertejo 
Una finca cereal regadío 3.a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 71, parcela 62, al pago El Espino, 
de una superficie de 3 áreas 70 cen-
tiáreas, que linda: al Norte, Wesces-
lao Alvarez; Este, Vicente Francisco 
Martínez; Sur, Inocencia Cañas, y 
Oeste, reguera. 
Deudor: Bernarda Vílladangos 
Gutiérrez 
Una finca cereal regadío 3,a, en el 
mismo término municipal, polígo-
no 1, parcela 293, al pago Los Lina-
res, de una-superficie dé 11 áreas 
68 centiáreas, que linda: al Norte, 
Feliciano Robles; Este, Angel Diez; 
Sur, Aquilino Pérez y Oeste, reguera. 
León, a 20 de Agosto de 1960.— El 
Recaudador Ejecutivo, Andrés Alva-
réz. - V,0 B ": El Jefe del Servicio, 
Luis Porto. 3202 
Delegación de Indostria de León 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente «promovido 
por la Sociedad General Azucarera 
de España, en solicitud de autoriza-
ción para legalizar la ampliación 
efectuada en la fabrica de azúcar de 
Veguellina de Orbigo. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferida* por la O den 
Ministerial de 12 de Septiembre de 
1939 e instrucciones generales recibi-
das de la Dirección General de In-
dustria. 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a la Sociedad General 
Azucarera de España, para legalizar 
la ampliación solicitada, consistente 
en la instalación de una batería de 
9 difusores de 70 Hits, cada uno, 
con su correspondiente arrastrador 
de coseta accionado por electromo-
tor de 5 H. P. y un depósito medidor 
de 70 Hits., de acuerdo con las si-
guientes condicionesr 
1. a Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sos 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
' 3.a El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de cuatro meses, a 
partir de la fecha de esta resolución. 
4, * Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu-
ción. 
5, a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado lo notificará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
probación y autorización de funcio-
namiento. , 
6, a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones impuestas, o por 
la existencia de cualquiera declara-
ción maliciosa o inexacta contenida 
en los datos que deben figurar en las 
instancias y documentos a que se re-
fieren las nornas 2.a a 5.a, ambas in-
clusive, de la citada disposición mi-
iiistcnd.l« ^ 
León, a 26 de Julio de 1960.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
2940 Núm. 1071.-191,65 ptas. 
Distrito Niñero de León 
- Cancelaciones 
A N U N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha de ayer, ha sido can-
celado el expediente del permiso de 
investigación «Adonina» número 
11.708, de mineral de carbón, sito 
en el Ayuntamiento de Pola de Cor-
dón, por incomparecencia del inte-
resado en el acto de la demarcación, 
según dispone el artículo 47 del vi-
gente Reglamento General para ei 
Régimen dé la Minería, 
León, 26 de Agosto de 1960.—El 




Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario formado para atender al pago 
de obras de abastecimiento de aguas 
y red de distribución de las mismas, 
saneamiento y alcantarillado, así 
como construcción de Escuela y casa 
Maestro en Santa Marina del Sil, es-
tará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 696 de 
la vigente Ley de Régimen Local, 
durante cuyo plazo se podrán for-
mular respecto al mismo las recla-
maciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
Toreno, 26 de Agosto de 1960,—El 
Alcalde, José Valladares. 3248 
Ayantámiento de 
Riaño 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la modificación de las ordenanzas de 
los arbitrios de rodaje, tránsito de 
animales por la vía pública, presta-
ción personal y acometidas al alcan-
tarillado, se hallan expuestas al pú-
blico por término de quince días, en 
la Secretaría municipal, de confor-
midad con lo que preceptúa el ar-
tículo 722 de la Ley de Régimen Lo-
cal, texto refundido, para que du-
rante dicho plazo puedan ser exami-
nadas y formulen las reclamaciones 
que estimen pertinentes y justas. 
Riaño, 26 de Agosto de 1960 . — El 
Alcalde, (ilegible). p. 3249 
AdmiDisIracíóo de justicia 
/ Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D. Raúl Fernández Gonzá-
lez, contra D. Ramón Cosío Fernán-
dez, vecinos de esta capital, en los 
que se acordó sacar a pública subas-
ta por primera vez. término de ocho 
días y precio de su valoración, los 
bienes a éste embargados que se des-
criben así: 
1. Un despacho compuesto dé 
mesa con cinco cajones, uno en el 
centro y dos a cada lado, con las pa-
tas torneadas y cruce metálico, ar-
marlo con des puertas, talladas con 
figuras de cabeza de gnenero y 
otras tallas de flores, así como tres 
sillas haciendo juego con la mesa, 
todo ello de color nogal y los asien-
tos de las sillas tapizados en color 
granate. Valorado todo ello pericial-
mente en 3 000 pesetas. 
Para el acto del remate, que ten 
drá lugar en la sala audiencia de 
este Juzgado, se ha señalado el día 22 
de Septiembre próximo, a las once 
y media dejsu mañana, previniendo 
a los licitadores que para tomar par-
te en la subasta habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de referida valoración, 
no admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras pártesele dicho 
tipo, hallándose los bienes en poder 
de D. Pedro García Cervantes, P. esa 
de los Cantos. 3, León, pudiéndose 
hacer la subasta a calidad de ceder 
a tercero. 
Dado en León, a veinte de Agosto 
de mil novecientos sesenta.—E^ Juez, 
Carlos de la Vega Benayas. — Ei Se 
cretario, Francisco Martínez. 
321¿ Núm 1073.-123,40 Ptas 
Juzgado de instrucción de Sáhagún 
Don Florencio Espeso Ciruelo, Juez 
de instrucción accidental dé Sa 
h^gún y su partido; 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo, se sigue 
procedimiento de apremio en la pie-
za de responsabi idad civil, dimana-
da de la causa seguida en el mismo 
con el número 21 de 1955, por delito 
de hurto, contra otro y Edesio Gon-
zález Bello, vecino de Cebanico, en 
el que y para garantizar las respon-
sabilidades pecuniarias de la m sma 
se embargó como de la propiedad 
de aludido penado, se tasó y se sacan 
a primera y pública subasta, por tér-
mino de veinte días, los siguientes 
b<enes: 
1. " Una tierra, en término de 
Quintanilla de Almanza, a La Mato-
sa, de 8 áreas, linda: Este, Trinidad 
Diez-, Sur, Alejandro Djez y Oeste, 
marne. Tasada en la cantidad de 
cuatro mil pesetas. 
2. " Otra, en término de Cebani-
co, a Dmballeja, de 4 áreas, liada: 
Norte, monte y Sur, Emiliano Gon-
zález, ignorándose el resto de los lin-
deros. Tasada en la cantidad de 
quinientas pesetas, 
3 * Otra,en dicho término de Ce-
banico, a San Salvador, de 6 áreas; 
linda Norte, Nicomedés González; 
Sur, Jesús González; Este, marne y 
Oeste, José Rodrigue/. Tasada en 
mil pesetas. 
4* Una linar, en término de Ce 
banico, a las Cañadas. 2, áreas y 14 
centiáreas; linda: Norte, presa de 
riego; Sur, Catalina González; Este, 
monte y Oeste, Teófilo González. T 
sada en mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la sal 
audiencia de este Juzgado el día nr 
mero de Octubre próximo a lastrec" 
horas, con arreglo a las siguiente» 
condiciones: 
1. a Para tomar parte en la mis. 
ma, subasta los licitadores deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado establecimiento destina-
do al efecto, el 10 por 100 que sirve 
de tipo para esta primera subasta. 
2. a Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de expresado avalúo. 
3* Que los títulos de propiedad 
no han sido presentados, más que 
únicamente la certificación de car-
gas, la que, con los autos dé su razón 
se hallan de manifiesto en Secretaría 
por lo que el rematante habrá de 
conformarse con la escritura que al 
efecto se le otorgue: 
4.a Que las cargas anteriores o 
preferentes, quedarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate y que podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en Sahagún a 26 de Agosto 
de 1960 —El Juez, Florencio Espeso. 
—El Secretario, (ilegible). 
3260 Núm. 1072.-191.6^88. 
AITOC10' PAKTICmAR' 
l m m \ M de Reíanles de Los 
Lavaderos, de Robles de Teria 
En uso de las atribuciones que m^e 
concede el artículo 44 de las Orde-
nanzas por que se rige es a Comuni» 
dad, se convoca a Junta General Or-
dinaria para el día diez y ocho de 
Septiembre, y hora de las doce de la 
mañana, en el sitio de costumbre, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
1.° Examen de la memoria que 
presentará el Sindicato, 
2° Examen de gastos e ingreso» 
que presentará igualmente el Sindi-
cato. 
3. ° Ruegos y preguntaf. 
Si no se reuniese número s*h*ie*k 
te para tomar acuerdos, se cfleD _ 
una segunda reunión inedia °ita^ 
más tarde, sin más anuncios m d 
clones, y en ella se tomaran acu 
dos con los que asistan. _ E { 
Robles, 29 de Agosto de l ^u -
Presidente, Virgilio ptas. 
3262 Núm. lo'** — 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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